(Unas) pocas veces : 不定数量詞pocoの語用論的解釈 by 二宮 哲
El cuantificador indefinido poco  se interpreta negativamente en el 
contexto en el que aparece. En este trabajo, investigamos el sistema en el 
que surge su negatividad.
Por otra parte, Ninomiya （2018, 2020） aclara que no se usa unas 
veces  en ninguna construcción a excepción de algunas locuciones. La 
expresión parecida, unas pocas veces , sin embargo, se puede emplear en las 
mismas construcciones en las que no se admite unas veces . 
En el presente trabajo, aclaramos las condiciones pragmáticas en las 
que aparecen los cuantificadores indefinidos poco  y un poco .
A través de nuestra investigación llegamos a las siguientes 
conclusiones:
（１） Poco denota cantidad escasa respecto de lo regular y, 
pragmáticamente, se utiliza cuando el hablante no necesita 
identificar el objeto del que habla.
（２） Un poco  denota cantidad pequeña y, pragmáticamente, se 
utiliza cuando el hablante identifica el objeto o el grupo como 











（１）ａ．Tiene un poco（de) ² dinero ³. / Tiene unas  pocas monedas. ⁴
彼はお金を少し持っている / 彼は少しだけ小銭を持っている。⁵
ｂ．Tiene poco dinero.  / Tiene pocas monedas.
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一部ではなく、定型表現（locución）として（2b） un poco,（2c） unos pocos, 
unas pocasが立てられていることである⁸。
（２）ａ．poco
１． adj. indef. En número, cantidad o intensidad escasos respecto 
de lo regular, ordinario o preciso. Pocos armarios. La poca agua 
que había. Poco peligro.（イタリックは原文のママ、以下同）
「数量が一般的なものに比して乏しい」
ｂ．un poco
１． loc. adj⁹. Con nombres no contables, denota cantidad pequeña. 




ｃ．unos pocos, o unas pocas









８　この点において、日本語の辞書はpocoとun poco, unos pocosを別「語義」として立てる
だけで、同列に配置しているのが理解を不安定にしているひとつの要因であると考えら








（３） Juan t iene｛pocas /muchas/demasiadas/*unas/*algunas｝





（４）─¿Me compras un helado?
アイスを買ってくれる？
a．Tengo poco dinero. Lo siento. No puedo comprarlo.
あまりお金がないんだ。ごめんね。買えないや。
b．Tengo un poco de dinero.  Te lo compraré.
お金は少しだけ持っているから、買ってあげよう。
（Sánchez 1999：1100）（イタリックは筆者）









したがって、（1b） Tiene poco dinero .を「想定された基準数量よりも」乏し
いというニュアンスに則して考えてみると「彼は想定する額に満たない額のお
10　Su intervención en el debate resultó un tanto chusca .（西和）
　　彼［彼女］が討論に加わってきたのはいささか滑稽だった。












（５）ａ．poco más［menos](de.. .)(. . .より）それほど多く［少なく］はない.
desde hace poco más de  un mes １ヶ月ちょっと前から
（西和）（下線は筆者）


















（６）ａ．Estoy poco acostumbrado al trabajo manual.
=‘ Ｉ’m not used to manual labor’私は手作業に慣れていない（不
慣れである)。
ｂ．El argumento es poco convincente.
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２．pocoの語用論的機能




（７） ａ． . . . la esposa de éste y Maribel, su hijita, estaban en el jardinillo 
con unos pocos amigos  que intentaban dar apariencia de 
normalidad a una despedida. . .（Cre, prensa）
この男の妻と娘のマリベルは、別れに際して普段通りでいようと
するわずか数人の友達と一緒に庭にいた。
ｂ． América escoge un vestido que sólo se ha puesto unas pocas 









































（11）ａ．Ａ：(Por teléfono）¿Con quiénes estás ahora?
(電話で）今、誰といるの？
Ｂ： Estoy con ｛un amigo/unos amigos/??#11 algún amigo/?#algunos 
amigos }．
｛ある友達/友達何人か｝といるんだよ。
ｂ：Ａ：En aquel entonces, siempre estabas en aquel bar, ¿verdad?
あの当時君はいつもあのバルにいたよね？
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（12）ａ．Ａ：¿Cuántas veces has estado en Japón este trimestre?
君はこの３ヶ月間に何度日本に行きましたか？
Ｂ： He estado allí｛una vez/??#unas veces/??#alguna vez/?#algunas 
veces  }.
｛一度/#12数度｝そこに行きました。
ｂ．Ａ：¿Conocías el bar que estaba allí en los sesenta? 
君は60年代にあそこにあったバルを知ってた？





前の ? は数が多いほど文脈上違和感が増すことを表す。? の多少は当該の文中で他の選
択肢との違和感の差を指し、妥当性を示すことが難しいため他例文の選択肢との比較は
指さない。















以上を踏まえ、（11），（12）と同じ試験をunos pocos amigos, unos cuantos 
amigosおよびunas pocas veces, unas cuantas vecesで行った。その結果上記
全ての試験で語用論的に受容可能であることが確認された。
（14）ａ．Ａ：(Por teléfono）¿Con quiénes estás ahora?
Ｂ：Estoy con｛unos pocos amigos/unos cuantos amigos}.
数少ない友達何人かといるんだよ。
ｂ： Ａ：En aquel entonces, siempre estabas en aquel bar, ¿verdad?
Ｂ： Sí, estaba allí con｛unos pocos amigos/unos cuantos amigos}.
はい、友達ほんの数人といました。
（15）ａ．Ａ：¿Cuántas veces has estado en Japón este trimestre?
Ｂ： He estado allí｛unas pocas veces/unas cuantas veces}.
ほんの数回そこに行きました。
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ｂ．Ａ：¿Conocías el bar que estaba allí en los sesenta? 


















とになる。不定冠詞unasがないpocos amigos, pacas vecesでもやはり対象を同
定していないのだろうか。
（17）ａ． Tiene pocos amigos y muy escogidos. Lo que sí vemos es que 
se le acercan muchos petardos, gente que quiere que le vean a 






ｂ． "Escalona", "Pasiones secretas", "Caballo viejo" y "La potra 
zaina" han sido vistas no sólo en Latinoamérica, sino también 
en España e incluso en Rusia. No obstante, pocas veces  un 
producto colombiano había encontrado un terreno tan abonado 
a la hora de ofrecerse a la venta como en el caso de "Café".（Cre, 
prensa）













（18）ａ．*unos de los amigos, uno de los amigos
ｂ．algunos de los amigos, alguno de los amigos
ｃ．*pocos de los amigos, *poco de(l）dinero
ｄ．unos pocos de los amigos, un poco de(l）dinero
以上の例を見ると、unos, poco(s)は単独で、つまり代名詞として後続する集
合（los amigos,（el）dinero）全体の部分を示すことができない（a, c）。それ





















（20）ａ．El presidente tomó un poco de la medicina . (Cre, prensa)
首相は薬を少し飲んだ。
ｂ． No lo cocine más de ese tiempo o las guayabas se pondrán muy 
blandas. Deje enfriar en el almíbar. Para presentarlas, sírvalas 































Dle : Diccionario de la lengua española, Edición del tricentenario, Actualización 2019 
（https://dle.rae.es）
Cre : Corpus de Referencia del Español Actual（http://corpus.rae.es/creanet.html）
西和：『小学館西和中辞典・ポケプロ和西辞典』, 2010, MONOKAKIDO.
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